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       PT. Livio Furniture adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur, khususnya 
dalam bidang interior dan furniture. Masalah yang dihadapi oleh perusahaan ini adalah 
manajemen kesulitan dalam melakukan pemantauan terhadap biaya-biaya produksi yang sulit 
untuki ditelusuri yang menyebabkan sering tidak optimalnya laba perusahaan. serta tidak adanya 
rencana kegiatan produksi yang tertuang dengan rapi dalam bentuk kuantitatif sehingga 
menyebabkan manajamen kesulitan dalam mengevaluasi apakah yang dicapai perusahaan sudah 
sesuai dengan rencana perusahaan. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengusulkan 
suatu perancangan sistem informasi akuntansi anggaran yang tujuannya adalah membantu 
mempermudah proses pencatatan biaya produksi, penentuan anggaran biaya produksi, realisasi 
anggaran serta laporan komparasi antara anggaran biaya dengan realisasi anggaran biaya 
produksi. Sistem informasi ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan 
manajemen perusahaan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, 
observasi, wawancara, dan menganalisis serta merancang sistem. Sedangkan dalam 
perancangannya, digunakan Analisis dan perancangan berorientasi objek atau OOAD (Object 
Oriented Analysis and Design) menurut Satzinger. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah 
Microsoft Visual Studio 2008 menggunakan SQL Server 2008. Untuk perancangan menggunakan 
UML (Unified Model Language) Enterprise Architecture dengan Microsoft Visio 2007 
Professional. Dengan adanya sistem informasi anggaran pada akhirnya mempermudah  proses 
pemantauan terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan perusahaan serta mempermudah proses 
evaluasi yang dibutuhkan manajemen perusahaan. 
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